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Se deciara texto )íJcial y auténtico el de las 
disposiciones oüclales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la ¿ a c e t a de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.» I 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(iteaZ órden de 26 de Setiembre de 1861.) 
« N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S 
Administración Civil. 
MINISTERIO BE U L T R A M A R . — N ú m . 1033.—Excmo. Sr. 
-Visto el oficio de V . E . n ú m . 3^2 da Í 7 de Agosto 
último y el expediente que le a c o m p a ñ a relativo al 
abono de cien pesos anuales al Oficial recaudador de 
| Aduana de Manila, por la t ras lac ión á Tesore r ía 
de las cantidades pertenecientes á la Junta de Obras 
del puerto de dicha Capital. Visto lo determinado en 
al art. 3." d-1 Real Decreto de 7 de Enero próximo 
pasado, sobre arbitrios de puertos para obras en los 
mismos y para el alumbrado y valizamiento m a r í -
timo de esas Islas, Considerando que la recaudac ión 
de dichos arbitrios y las entregas del importe de los 
mismos en Tesorer ía , constituyen en la actualidad un 
servicio oficial, ordinario, y por tanto, obligatorio 
para los C geros recaudadores de las respectivas Adua-
nas, como el aná logo del Estado que tienen á su 
cargo; S. M . el Rey (q. ü . g . ) y en su nombre la 
B-eina Regniite del Reino, se, ha s t rv \Ar> v.^l.;tnu 
con cara-'*-1 ue D e a e r a l ?sra t0:.iG3 i0S.P^ert?s 
de esas «ras? o o aculare como resoluc ión al indicado 
evp^iente remitido por V . E . , que las entregas de 
los expresados derechos de puertos en Tesorer ía , de-
ben efectuarse por los mif-mos medios que se v e r i -
fican los de los derechos de Aduanas y como servi-
cio oficial y no particular de los Cajeros recaudado-
res de las mismas, n i de las Juntas de Obras de 
puertos, toda vez que el Estado se ha encargado de 
efdcluarlo por s í , á fin de economizar toda clase de 
gastos por dichos conceptos; pub l i cándose esta reso-
lución en extracto en la Qaceta de Madrid é ín t eg ra 
en la de Manila.—De Real órden lo mgo á V . E . para 
su conocimiento y afectos consiguientes.—Dios guarde 
a V. E. muchos a ñ o s . Madrid , 17.de Diciembre de 
1891,—Rom ro.—Sr. Gobernador General de las Is -
las Filipinas. 
Manila, 30 de Enero de 1892 .—Cúmplase , p u b l í -
quese y pase á la Dirección general de Adminis t ra-
CIOQ Civi!, para los efectos que procedan. 
DESPUJOL. 
Excmo. Sr.: 
Con ig-ual agrado y con el mismo vivo in te rés que 
í eQteró este Gobierno General d(-> las disposiciones 
pdas POf la Comandancia General de Marina y 
J Upit-nía General del Distri to para secundar los 
l^os manife.-tados en m i Decreto de 16 de Enero 
se 611 ^avor ^e la ^nclus{'"a Y comercio nacionales, 
na eateradn de la patr iót ica v levantada circular 
•j¡£ C0Q idéntico fin h a dirigido" V . S. á todas las 
i^ias centrales de Hacienda; y como as í lo esparaba 
^ a cara inteligencia y reconocido celo de V . E . , 
exteCOtri^ HZCO 611 man^,:star^e m i satisfacción, haciendo 
Qe . 8lVo8 al ramo de Hacienda, todos los conceptos 
iier f ^om,inicaGÍ()n que d i r i g í k a Comandancia Ge-
tado ^ar ina y Capitanía General en 31 del c i -
jv mes de Enero en la Gaceta del dia siguiente. 
P e ^ ^ ^ e ^ á V . E . muchos a ñ o s . Manila, 10 de 
ero de 1892.—DESPUJOL. 
m0' Intendente general de Hacienda. 
DIRECCION G E N E R A L DE ADM^ÍISTRACION C I V I L 
DE FILIPINAS 
Extracto de las Reales ó rdem relativas al m o v i -
miento de personal d-1 ramo d<Gobernacion, recibi-
das por e l ú l t imo correo «Espaa , á las cuales se 
ha puesto el c ú m p l a s e por el Ecmo Sr, Gobernador 
General con fecha 30 del mes fóx imo asado y se 
publica á cont inuación en cumpliaento de lo dispuesto 
en el Real Decreto de 5 de Ocub e de 1888. 
Rea orden n ú m . 1031 de 18 d Diciembre ú l t imo, 
aprobando el nombramiento d( Ayudante 4.° inte-
rino de Montes, hecho á favo* de D . Luis M u -
guruza y Recio. 
Real órden n ú m . 1032 de d'cha fecha, desestimando 
la instancia presentada por D.Francisco Alcaraz 
y G«rcía , Director de la Esladou A g r o n ó m i c a de 
llocos, en solicitud de que bs le conceda la cate-
gorÍH inmediata superior h la ce Jefe de Negociado 
de 2.a ciase que hoy tiene, y previniéndole que en 
le sucesivo se abstenga de ^dirigiese al Ministerio 
de Ultramar por o r o conducto que no sea el que 
establecen las disp'sicio ies . i g e n t e s _ 
= . M ^ a ¿M^a v \ '^Inéf «s tan y y ü ^ n z a l e z " Jefe 
de Negociado dé 2.a clase de la Dirección C i v i l , electo 
con igual ca tegor ía y clase Let.'ado de la Sección 
de Gracia y Justicia de la Dirección general de A d -
minis t rac ión Civ i l de la Isla de Cuba. 
Manila, 3 de Febrero de 1892.—J. Gut ié r rez de 
la Vega . 
R E A L A U D I E N C I A DE M A N I L A . 
Secretaria. 
E l Excmo. é I l tmo . £ r . Presidente de esta A u -
diencia, en decretos del dia de ayer, se ha servido 
nombrar Jueces de Paz suplentes de algunos pueblos 
de las provincias de la Pampanga y la Laguna, por 
el t iempo que resta del actual bienio, á ios i n d i v i -
duos que a con t inuac ión se expresin: 
Pampanga. 
Sta. Ana. . D . Antonio Dison de 
los Santos. . . . Juez de Paz suplente 
Laguna. 
Cahmba. . D, Juan Córdova , I d . de i d . i d . 
Mani la , 6 de Febrero de 1892.— Mariano de Caldas. 
GOBISSNO MIIITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 12 de Febrero de 1892, 
Parada y vigi lancia , Arti l lería y n ú m . 73.—Jefe de 
dia, el Coronel de la 4.a 1(2 Brigada, D. R a m ó n Ve-
lazco.—Inmtí-ínaria, Teniente Coronel de Art i l ler ía , Don 
Manuel B^rón .—Hospi ta l y provisiones, A r t i l e r í í , 5.° 
« apitan.—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
tada. Ar t i l le r ía .—Paseo de enfermos, n ú m . 7 2 . — M ú -
sica en la Luneta, n ú m . 70. 
De ó rden dé S. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José Garc ía Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaria. 
En el Tr ibunal del pueblo de Caloocan de esta pro-
vincia, se encuentran depositadas una caraballa y una 
res vacuna, con marcas y sin dueño conocido. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador C i v i l , 
se anuncia al púb ico, para que las personas que se 
crean con derecho á las mismas, acudan con los 
documentos de propiedad á la Secre ta r ía de este Go-
bierno, dentro del t é rmino de diez dias; en la inte-
de que trascurrido este plazo sin rec lamación alguna, 
se procederá á lo qu3 hubiere lugar . 
Mani la , 10 de Febrero de 1892.—Francisco Gómez . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L APOSTADERO 
Y ESCUADRA DÉ FILIPINAS. 
Secretaria. 
Sección del Personal.—Negociado 2.° 
E l dia 26 y siguientes ó sean los tres ú H i m o s 
hábi les del que cursa, se verif icará en la Mayor ía 
general del Apostadero, sita en el Arsenal de Cavite 
examen de Pilotos y Capitanes de la Marina mer-
cante, prévias }as formalidades seña ladas en la R O. 
de 19 de A b r i l ú l t imo, publicada ea 1* Gaceta de esta 
Capital n ú m . 246 de 4 de Septiembre siguiente; en 
el concepio de que no se a d m i t i r á solicitudes des-
pués de empezado dicho e x á m e n . 
- "Vr " : -^ ' if i . TVÍPÍJ a-enera' conocimiento. 
ivlanua, 10 ae F e ü r e r o uo too-sr ""crcUl lena o O^-
margo. 
INTERVENCION GENBRAL DS LA ADMINISTRACION 
DEL ESTADO DE FILIPINAS. 
L a In te rvención general de la Adminis t rac ión del 
Estado, pn* el presente anuncio l lama á los Sres que 
á con t inuac ión se expresan para entregarles copias 
de fallos abiolutorios del Tr ibunal de cuentas del 
Reino. 
Don Hilario Rivero, Administrador de la Laguna; 
D. Ignacio Page» , Subdelegado de Paregua; D. I g -
nacio Garc ía , Administrador de Mtsbate y Ticao; 
D Ignacio Fer andez, i d . de Isabela de Basí lan; Don 
Isidoro Campomanes, i d . de Bohol; D. J o s é R a m í r e z , 
Director de la Casa de Moneda; D . Juan Antonio 
Gazcon, Adminis t rador de Tayabas; D . J o s é G i m é -
nez, i d . de Albay; D. Juan Piqnesas, i d . de M i n -
doro; _D. J o a q u í n Pra1, i d . de Abra; D. José Saha-
gun, i d . de Zambales; D . J o s é María Seijo, i d . de 
Camarines; D . Juan León, i d . de i d . Sur; D . José 
Blanco, i d . de Nueva Vizcaya; D . J o s é Santamarina. 
id. de Tayabas; D . José Diaz Agui la r , i d . de la 
Laguna; D . J o s é Mangas, i d . de Basilan; D . José 
Benito Torres, i d de Lepante; D. José Montero; i d . 
de Leyte; D . José Garc ía , i d . de P.impxnga; D . J o s é 
S3rraJ, i d . de Batanes; D José Pastor Magan, i d . 
de Manila; D. J u l i á n Gómez, i d de Albay; D, Juan 
Ruiz, i d . de Masbnte; D . Juan Mart ínez; i d . de Ma-
ni la ; D . José Cortazasr i d . de llocos Norte, D. Joa-
quín Car roño , i d . da Antique; D. José Centeno Sub-
delegado de Manila; D. José Madrazo, Administrador 
de Luzon; D . J o a q u í n Moriet y Éste ves, i d . de Cebú; 
D. G e r ó n i m o San Juan, i d . de Manila; D . José de 
la P - ñ a , id de Bataan; D. Juan B3nigno5 i d . de 
I lo i lo ; D . J o s é Alvarez, i d . de Batangas; D- José 
Marina y Ven 'ura , i d . de Davao; D J o a q u í n Campos, 
i d . de Capiz; D . J o a q u í n Tavira, i d . de Samar; Don 
José Eugenio Calleja, i d . de Samar; D. Joaqu ín J . 
de Bustdlo, i d . de Cagayan; D, J o s é Naude, i d . de 
i d . ; D.Jacinto Urquiza, Subintendente Mi l i t a r de F i -
lipinas. 
Manila, 9 de Febrero de 1892.—Gabriel Badell . 
L a I n t e rvenc ión general de la Admin i s t rac ión del 
Estado, por el presente anuncio, l lama á los Señores 
que á con t inuac ión se expresan para entregarles co-
pias de fallos absolutorios del Tr ibunal de Cuentas 
del Reino. 
D. Lucio Mar t in , Administrador de Aduanas; Don 
Leandro Saralegui, Interventor de la Ordenac ión de 
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Marina de Fi l ipinas; D . Luis Juan Rico, Admin i s t ra -
dor de Hacienda públ ica de Batann; D . L u i s Sa-
g ú e s , Adminis t rador Central de Fi l ipinas; D . Lu i s 
López Gut ié r rez , Administrador de HHcienda públ ica 
de Cnmarines Sur; D . Luis 8arela y Figueroa, Ad-
minis t rador de Hacienda púb l i ca de Lepanto; D . Luis 
Aveci l la y Porras, Admini?tsador de Hacienda pú-
bl ica de Bataan; D . Luciano Yesin y Cordero, A d -
ministrador de Hacienda públ ica de Marianas; D. Luis 
Cortey y Govantes, Suble legvído de llocos Sur; Don 
L u i s Bravo y Verg-ara, Adminis t rador de Hacienda 
p ú b l i c a de Nueva Ecija; D. Luis ¡ b a r r e t a , Adminis-
trador de Hacienda públ ica de Batangas; D . Leoncio 
Navarrete, Administrador de .Misamis; D. L u i s de 
Quezada y Gayoso, Subdelegado de i a Un ion . 
D Mariano de Kaiser, Administrador de Pollok; Don 
M a t í a s Molina, Administrador de Albay ; D. Manuel de 
Ar i a s Seala, Administrador de Marianas; D Manuel 
Rábag-o y Mont i l l a , Adminis t rador de Misamis; D Mar-
celino Granado y Moreno, Adminis t rador d^ Isla de 
Negros; D . Manuel Pérez Gotiveros y Falcon, A d -
minis t rador de Cebú ; D . M nuel D ez de Tejada y 
U r b i n a , Subdelegado de la Union; D . Ma ias Gonzá-
lez Romero, Administrador de Tayabas; D. Manuel 
Mor l in s , Adminis t rador de Lepanto; D . Manuel Ro-
d r í g u e z , Interventor de la Mnrina de Fil ipinas; Don 
Manuel Llorca y Terol , Adminis t rador de Samar; Don 
Mateo Barroso, Subdelegado de la Laguna; D . Ma-
nuel S. de Adriaensens, Administrador de Cagaban; 
D . Manuel P^rez de Tena, Administrador de Sungao; 
D . Manuel Borx , Administrador de Nueva Vizcaya; 
D . Manuel Bores y Soria, Adminis t rador de Pang-<-
sinan; D . Manuel Labora, Administrador de Isla de 
Negros; D Manuel Abela y Higuero, Administrador 
de Isla de Negros; D Manuel Iznarts y Gómez , Sub-
delegado de I l o i l o ; D . Manuel Ordnñez , Subdelegado 
de Manila; D. Manuel Vi l l ava , 0'de.:ador generai de 
Pagos de F i l i p i . as; D . Manuel Bravo y Barreza, .-ub-
delegado de Marianas; D. Máx imo L i l l o de Garc ía , 
Admin is t rador de Lepanto; D. Migue l Ga tc í a , A d m i n i s -
trador de Isla de Negros; D . Migue l Guardia, Subdele-
gado de Cagayan. 
punto de la m a ñ a C o n los pliegos pero por separado 
de ellos debe rá pintarse, y entregarse el documento 
que acredite qu l licitador ha consignado pre-
viamente er la (, de Depósitos de la Tesore r ía ge-
oeral de Haciendablica, como g a r a n t í a provisional 
para optar ó la asta una cantidad igun l ó supe-
r ior al dos pDr cfo del importe, al t ipo de la Junta 
de las partidas se que versa la p ropos ic ión . Se-
r á n nulas las proiciones que falten á cualquiera 
de estos requisito^ aquellas cuyo importe sea infe-
r ior al tipo de lic;ion. En el caso de tenerse que 
proceder á una p verbal por empate, el m í n i m o 
aumento a d m i s i b h e r á de f inco cén t imos de pjso 
fuerte por cada :o de hierro, ó por cada mi l lar 
de fleje 
La subasta sa eb ra rá con arreglo á la ^Instruc-
ción» v ig-n te de i de A b r i l de 1872, (publicada en 
la Gacela de Man del 30 de Ju-iio del mismo año) 
y t endrá lugar eel despacho del Excmo S . Go-
bernador Civi l defanila, Presidente d la Juma de 
Obras del Puerto,st ble ido en ias nuevas casas con-
sistoriales de la ü d a d (Plaza de Palacio.) 
Manila, 25 de aero de 1892.—El Presidente, E l 
M a r q u é s de PalmDia. 
D. Pedro Mar t ínez F r e i r é , Adminis t rador deBulacan; 
D . Pedro Fernandez Anas, Administrador de i d . ; Don 
Pablo C o m a s ó s y Cobrian, Administrador de Isabela 
de Luzon; D . Patrocinio López Goinechea, Adminis-
trador de Morong ; D. Pedro Mart ínez , Adminis t rador 
d f ^ r ^ : p V scual F e r n á n d f t í ^ í ^ ^ V r — ^ T „ M i -
nis t rador de ^ a n g a s i n a n ; D . T e d m Gonzal-z Mon-
tero, Administrador de la Isabela; D . Fruto Pujol Pa-
gas, Administrador de Bulacan; D . Pedro H e n v r a Za-
morano, Adminis t rador de Bohol ; D . Pedro Iñ iguez , 
Adminis t rador de Zarabales; D. Pedro Fernandez, A d -
minis t rador de Hacienda públ ica de Bulacan. 
D . T o m á s López, Tesorero general de Hacienda de 
Fi l ip inas ; D . Timoteo R o d r í g u e z , Subdel gndo de 
Davao; D . Tiburciu NUÜPZ , Administrador de I l o i l o . 
Man i l a , 9 de Febrero de 1892.—Gabriel Badell . 
J U N T A DE OBRAS D E L PUERTO DE M A N I L A . 
E n v i r t u d de lo acordado por la Junta de Obras del 
Puerto de Manila y de lo aprobado por el Excmo 8r . 
Gobernador General, en resolución superior de 23 ^6 
Noviembre p r ó x i m o pasado, y no habiendo producido 
resultado alguno admisible, la subasta celebrada el día 
ocho dbl mes actual, se ha s e ñ a l a d o el dia veint isé is 
del p róx imo mes de Febrero, á las nueve y media de 
l a m a ñ a n a , para la ven.a en segundo acto de subasta 
p ú b l i c a , ante la referida Junta d^ Obras del Puerto, 
consti tuida para este caso en la forma que previene 
e l art . 47 .° de su Reglamento o rgán ico de quince á 
veinte toneladas de hierro viejo fundido, en trozos y 
piezas de m á q u i n a inservib es: i gua l cantidad p r ó x i -
mamente de hierro dulce en trozos de cadenas g r i -
lletes, retazos de planchas y angulares y otras piezas 
i n ú t i l e s , y por ú l t i m o quince, á veinte m i lares de 
flejes de I re r ro procedentes de barricas de cemputo; 
todo ello innecesario para el servicio de las repe-
tidas obras. Los tipos que Be han fijado facultativa-
mente para esta enagenacion, son un peso y diez y 
seis cén t imos por cada pico (medida del pais) de hierro 
de la primera de las clases que se acaba de citar, 
ó sea fundido cincuenta cén t imos de peso fuerte por 
cada pico del h i rro citado en segundo lugar, ó sea 
del dulce, y dos ppsos por cada mi l lar de flejes en 
aros de barrica; siendo dichos precios en p rog res ión 
ascendente, y debiendo sujetarse el adjudicatario de 
cada part ida, á las condiciones facultativas y e c o n ó -
micas que se publican k con t inuac ión . 
Las proposiciones pod rán versar sobre una cual-
quiera de las tres partidas objeto de la subista, ó 
sobre varias, siendo preferido á igualdad de otras con-
diciones el que se comprometa á tomar mayor n ú m e r o . 
Dichas proposiciones se a jus t a rán al modelo qu se 
inserta á con t inuac ión y se p r e s e n t a r á n en p.iegos 
cerrados, que se admi t i r án solamente durante la p r i -
mera m^dia hora del acto ó sea hasta las d^ez en 
MODED D E PROPOSICION. 
Excmo. Sr. PBidente de la Junta de Obras 
delPuerto de Manila. 
Don vedno de . con 
cédula personal df... .. clase, n ú m e r o expedida 
en de de 189 . . . . por la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacie-ida públ ia d e . . . . ; enterado del anun-
cio publicado porasa Junta en la Gaceta de Manila 
dni (quí la fechi) eteiado t a m b i é n de la « Ins t rucc ión» 
de subasta aprobqa por R e i l ó rden n ú m . 418 de 
18 de A b r i l de 1872, ente a l o igualmente de los 
requisitos que se exigen para la adjudicación en 
públ ica sub>sfa le varias partidas de hierro yiejo 
fundido y dul'-e, y enterado por ú l t imo , de todas 
las ob.igaciones f r ü ' t a t i v a s y administrativas q m han 
de regir en ía coitrnta, se ofrece á adquirir , los lotes 
siguientes (escríbate á c o n t i i m a í i o n en renglo.nes se-
parados cada uno de los lotes ó partidas que se 
desden adquir i r , 4e las tres clases de hierro que cons-
t i tuyen la totalidad de la enMjenacion, c o n s ' g n á idose 
en letra y n ú m e r o , y sin raspaduras n i enmi ndas 
el orecio que se ofrezca por cada pico de las dos 
primeras clases ó por cada mi l lar de flejes en aros 
Fecha y rubrica déTl tc i tador . 
Pliego de condiciones particulares que, a d e m á s de las 
generales vigentes en Filipinas ara todos 1 s contra-
tos de Obras públ icas , por Real ó rden n ú m . 385 de 
27 d^ A b r i l de i888 fpuMi ada en la Gaceta de Ma-
nila áe 25 de S't iembre del propio a ñ o ) deberá re-
g i r para la e n a j e n a c i ó n en subasta pública, por 
parte de esta Junta, del hierro viejo, fundido y 
dulce, innecesario para el servicio de las Obras del 
Puerto de Manila . 
Condiciones facultativas. 
Ar t í cu lo 1.° Las condiciones tipos para esta subasta 
se rán d - quince á, veinte tone adas de hierro fun dido 
en trozos y piezas de maquina inservible. Igua l can-
tidad p r ó x i m a m e n t e de hierro dulce en trozos de ca-
denas grilletes, retazos de planchas y angulares y 
otras piezas inút i les , y por ú l t i m o quince á veinte 
millares de flejes de hierro , procedentes de barricas 
de cemento. 
A r t . 2.° Las propos;cinnes pod rán versar sobre una 
cualquiera de las tres partidas objeto del concierto ó 
sobre varias, siendo preferido á gualdad de otras con-
diciones el que se comprometa á tomar mayor n ú -
mero. 
A r t . 3.° Si las cantidades calculadas fueron mayo-
res al verificar la entrega p o d r á ampliarse esta por 
m ú t u o acuerdo de la Junta y el proponente. 
A r t . 4 .° Los tipos s e r án de un peso y diez y seis 
cén t imos pico para el hierro fundido m^dio peso pico 
para el hierro dulce y dos pesos por mi l lar de fle-
jes en aros de barrica y no se a d m i t i r á n proposicio-
nes inferiores á los precios marcados. 
A r t . 5.° Adjudicado el servicio y cumplidas las for-
malidades administrativas, se procederá á la entrega 
de las partidaa que resulten en los diversos depós i tos 
de la Junta, prévia presentac ión de la carta de pago 
que justifique quedar acreditado á favor de la Junta 
el importe correspondiente, á los precios estipulados. 
Condiciones administrativas. 
Ar t icu lo l . f l E l l icitador ó licitadores á quienes se 
adjud que una ó varias partidas de hierro de cualquiera 
de las clases que se ponen á la venta, t endrá quince 
dias de t é rmino , contados desde aquel en que se le 
notifique la aprobación del remate, para formalizar la 
correspondiente escritura de contrata, la cual, as í como 
los gastos de remate, s e r á n de cuenta de cadj 
matante. 
A r t . 2 0 La fianza se c o m p o n d r á del imporU 
depósi to que se consigne para l ici tar , el cual, pJ 
endoso del ó de los rematantes en el acto de y 
judicacion provisional, t o m a r á dicho carác te r de faJ 
Aat 3 0 E l adjudicatario ó adjudicatarios, /J 
de retirar de los almacenas cualquier can tH^I 
hierro, por cuenta del que consti tuya su comprouj 
con arreglo á lo que fija el art. 5.° de las j 
d i iones facultativas, deberá ingresar el ^ 
co rr-P pon diente en la Caja de Depósi to de U G\ 
re r ía general de Hacienda públ ica , con ap ly w 
al depósi to voluntar io sin in te rés que tiene cor 42 
t i " 
d i 
acr.a 
d u r í a de la Junta, donde se le CMiijearft por ot-,195 
v i r t u \ de la cual podrá hacérse le entrega del ¿ 22 
equivalent i el importe satisfe-ho ' 30 
A r t . 4 o Si el contratista fastare á las condicig 3 
facultativas ó administrativas cuyo cumplimieoio 4 
incumbe, pe rderá la fianza constituida, quedando 
á beneficio de la Junta. 
Manila , 16 de Noviembre de 1889.—El Presidia1 
—P. S . — E l Vice-Presidente.—(Firmado).—GOB, í9 
TUHZOII.—Aprobado por acu rdo del Excmo. Sr.i; H 
bernador Gen ral de 23 de Noviembre de 1891., ^41 
Presidente, E l M a r q u é s de Palmerola. ,1 45 
671 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A DE ALMONEDAS J , 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Civil IQJ 
Por disoosicion de la Dirección g'eneL'al de Aimi 
tracion C i v i l , se sacara a nueva suoista públicj r70| 
arriendo dei arbitr io de la m a ^ iza y limpieza d-3 rj; 3^1 
de la provincia de Sainar, bajo el t ipo en progi 5O 
.sion ascendente de pfs. l^SSoMO c é n t i u n s atmi $1 
y con entera y estricta sujeción al plieg-o dea )15 
(liciones publicado en la Gacela de esta Ca¡i )52l 
n ú m . 160, correspondiente al dia 7 de Diciemb-e S&M 
1888. E l acto t e n d r á lugar ante la Jun a de Almone |68| 
de la expresada Dirección, que se r e u n i r á en la a 1701 
n ú m . 1, de la calle del Arzobispo esquina á la pl )7l 
de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y es 
subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Febf 97^ 1 
p r ó x i m o venidero á las diez en punto de su í 994l 
ñ a u a . Los que d e s e é n optar á la subasta, pod I 
presentxr sus proposiciones extendidas en papel w l 
sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente por separa^ 05l 
Manila^ 30 ü~o E u o r o ^ ^ 8 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Garc í a . ^ ( 
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lCeta de Manila.--Núm. 43 12 de Febrero de 
L O T E R I A N A C I O N L F I L I P ' N ^ - E R O » 
jNÜMEROS PREMIADOS EN EL 2,o SORTEO ORDINARIO, CELEBR. EN MANILA ^ L ^ U Í A ^ 
Pe^ os. 
irn:. i 
h 03 
2314 
^ ^ • ^ 0 2315 
2398 
f 
55 
22 
30 
' '08 
3,45 
67 
,73 
m i00 
CIVII 504 
Iraii 72 
llica 70 
r . ¡so 
Ide, )15 
Caí 52 
k 64 
Q0Q{¡ 
| 70 
pl 171 
ea 972 
- «4 
100 2328 
100 24^9 
100 -2486 
100 2490 
100 •¿5t2 
2-.0 259t 
2593 
¿599 
•2617 
•2648 
•2660 
26 9 
¿711 
•¿754 
2756 
-2769 
¿8-20 
¿918 
29-23 
100 
iuO 
100 
ion 
100 
100 
100 
100 
1(10 
100 
ion 
100 
T7'es mil. 
3045 
3079 
310 i 
3135 
3160 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
10 '3166 
100 3Í76 
500 3184 
100 3203 
loo 3269 
(a) 50'» 3287 
10000 3.ÍI-2 
(ai 500 3^07 
• 100 3 
100 3 
Mil 
i (194 
050 
G« 1074 
1108 
¡rá-2 
1135 
100 
NS. Pá- R«80K 
100 
10U 
lüü 
100 
100 
10Ü 
lOn 
25^ » 
1()U 
1()0 
100 
l.K) 
10> 
100 
25" 
lOOit 
Ns.Ps. Pesos. Ns. Ps. Pesos 
4749 
4815 
4.S55 
4S56 
4 - 9 6 
4928 
4950 
250 7084 
100 7135 
100 7168 
100 ;i84 
100 7 96 
100 
10( 
Cinco mil. 
5010 
5103 
5121 
5262 
5295 
53 14 
5^6 
iou ^ 
100 0 Í ^ 
JO 19 10 > 
100 
100 
IUO 
IOU 
410 
428 
'.59 
50 
P 3557 
{00 3595 
100 5 oo 
00 3697 
3705 
3721 
3767 
5556 
5567 
5586 
5594 
..tjn9 
5614 
5021 
5632 
5685 
5740 
5794 
5799 
5853 
5862 
5866 
5876 
5891 
Seis mil 
6031 
í 
r o 
100 
100 
1137 (a) 1000 3797 
1138 20000 3S06 
Í139 (a) 1000 3S22 
100 
1141 
115-2 
1211 
1330 
1348 
1388 
1423 
1478 
1507 
1540 
1563 
1566 
1601 
1602 
1603 
1655 
1673 
1702 
1724 
1783 
1784 
1799 
1826 
1919 
1932 
100 
3K4 4 
100 
100 
100 
3869 
3873 
3H76 
100|3S98 
1 0 0 Í 3 9 I 6 
1 0 0 ¡ 3 9 2 2 
Cuatro mil. 
100 
100 
100 
100 
i Oí) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
•¿50 
100 
100 6042 
100 6053 
100 5087 
100 6094 
100 6140 
HMJ 010 / 
IOU 0 2 1 1 
100 6234 
100 6245 
100 6271 
100 6278 
250 6293 
100 6301 
100 6341 
1006352 
100 6358 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
lo 
4009 
4016 
40-27 
4049 
4038 
4104 
4105 
4143 
4176 
100 4193 
100 
100 
100 
6410 
6435 
6452 
0457 
6518 
0538 
6552 
6564 
6567 
6587 
6590 
100,6602 
100 6652 
100166S2 
6684 
100 
loo 
100 
4211 
4239 
4262 
100 4264 
100 4336 
100 
100 
250 
250 
100 
100 4437 
100 4467 
100 4642 
100 4564 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10o 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
25n 
10o 
100 
100 
100 
100 
100 
10 
10O 
100 
100 
10o 
100 i 
100 
100 
100 
100 
100 
10o 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
loO 
100 
10o 
100 
Ns. Ps. Pesos. Ns Ps. Pesos. 
100 9243 
7198 
7222 
7 ¿95 
7357 
.377 
/408 
7459 
7472 
7519 
7600 
i 603 
/u07 
75»3 
7711 
7726 
77.-3 
7»00 
7822 
7828 
7838 
7844 
7882 
7891 
7911 
7915 
79i8 
7958 
7996 
Ocho mil. 
lOO 
100 
lOu 
10o 
8018 
8 í l l 
100 ^444 
100 y447 
loo y ,49 
9.66 
100 ^475 
U O ^510 
100 9554 
9555 
• y.)66 
100 9607 
100 9 .10 
9644 
9656 
9670 
9688 
9/06 
9/" 92 
9801 
O.slO 
9921 
9925 
99u9 
10 
10 
1(T< 
100 
10 
10 o 
loo 
100 
100 
100 
100 8120 
1008154 
100 8175 
10 ) 8221 
250 8230 
100 N255 
100 8.-99 
100;8313 
100!834l 
100 8357 
100 8359 
6738 
6742 
6760 
6772 
100 6778 
100|6839 
100,6858 
IQO 6882 
100 6951 
100 6960 
1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
8378 
8405 
8416 
8437 
8467 
8495 
85'9 
8533 
8568 
8598 
8642 
8646 
8666 
8716 
8741 
8722 
8819 
8910 
893fi 
8956 
8964 
8980 
8998 
100 
100 
1000 
m 
10J 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
10' 
92!« 
9263 
9294 
9301 
9307 
93¿8 
«335 
9351 
9355 
y364 
9387 
y4i3 
9418 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
101 
10 
100 
100 
100 
500 
100 
loO 
100 
100 
25'• 
250 
100 
100 
100 
10 • 
IuO 
10 i 
250 
loo 
too 
100 
loo 
100 
10() 
100 
Diez mil. 
12088 
12091 
12096 
10073 100 12107 
100 12123 
100 
10100 
10153 
10173 
l ü . ^ 
10183 
10191 
10200 
10-¿60 
10267 
10-276 
10280 
10326 
10333 
10339 
100 10352 
100 
100 
100 
Oí:ce mil 
11014 
11035 
1 1056 
11057 
11096 
11166 
1121 9 
„ ll'?71 
. 11258 
UU 11326 
11.93 
11411 
11426 
i 1475 
11477 
11545 
11570 
11575 
11607 
¡1612 
11651 
1 710 
11711 
11799 
11828 
i 8 6 0 
11866 
¡ 1 8 7 9 
11882 
1 1 9 2 6 
11952 
11980 
Ns. Ps. Pesos. Ns. Ps. ¿ N s . Ps. Pesos. 
13145 
13168 
13207 
13236 
13295 
13350 
13368 
13379 
1.^ 395 
13483 
135 i 5 
13531 
13571 
1363,' 
13652 
13687 
13738 
13767 
13843 
13852 
. 13874 
1 ^ 1^ 929 
13944 
13949 
13y72 
100 
100 
100. 
100 
100 
10 ) 
10o 
loo 
100 
loo 
100 
100 
10 i 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
1000 
100 
100 
100 
100 
10o 
100 
100 
10o 
100 
100 
Doce mil. 
100 
100 
100 
12152 
100 12233 
iou v m 
12259 
2266 
12332 
250 12372 
100 12444 
100 12474 
IQO 12487 
10382 
100 103S3 
10393 
100 10395 
10401 
100 1043i 
100 10441 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
6931 
6987 
ISnl Nueve mil. 
1001 
100¡9001 
100 9007 
100 9018 
100¡9019 
100 9056 
100 9065 
100 
/Siete mil. 
7007 
7012 
9074 
9095 
7017 
7052 
7061 
100:9121 
10019132 
100!9142 
100 9191 
10019229 
100 
250 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10462 
10482 
10'i99 
10548 
10555 
10567 
10572 
10581 
10583 
10638 
10686 
10692 
10708 
10728 
10748 
10785 
10791 
10813 
10820 
10861 
10880 
10890 
10914 
10931 
100 
100 
1000 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
12488 
12501 
12596 
12598 
12616 
12625 
12645 
12676 
12684 
12695 
127/0 
12748 
12760 
12773 
12786 
12830 
12837 
12809 
12904 
12910 
12930 
12947 
12973 
12994 
12995 
100 
100 
100 
loíf 
100 
500 
10o 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Catorce mil 
140U8 
14009 
14085 
14 i 02 
i4124 
I4i33 
14136 
4255 
i 4288 
100 15750 
1(0 15755 
100 15758 
100 15761 
100 15781 
10o 15801 
loo 15807 
100 15846 
100 15859 0 
100 15873 O 
10 ' 5879 
100 1 899 i0 
100 15912 10 
10o 15976 )0 
100 
100 Diez yis 
100 mi. 
16019 00 
6043 00 
16047 00 
16053 
0092 
16112 
16121 
161-¿2 
1656 
16172 
16174 
16219 
16224 
16244 
16255 
16346 
100 
100 
100 
100 
10't 
100 
14310 
14408 
14414 
14443 
14456 
4463 
14590 
146U 
14616 
14632 
14666 
14742 
14774 
14800 
14872 
14882 
14894 
14906 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10o 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
lOuO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
17012 
17062 
17071 
100 17094 
100 17098 
14979 100 17112 
Quince mil. J ^ J ^ i 
15048 100 17197 
100 17241 
100 17355 
100 17403 
100 17423 
100 
100 14960 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Trece mil. 
100110970 
13018 
13064 
13105 
13108 
13112 
13129 
13132 
100 13135 
lOO113144 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
15067 
15071 
15167 
15169 
lol76 
15178 
15201 
15209 
152)8 
15260 
15274 
15282 
15286 
.5342 
15366 
15416 
15453 
15491 
15509 
15572 
15649 
15666 
15672 
15676 
15693 
15719 
Diez y ocho 
mil. 
Ns. Ps. Pesos. 
00 
00 
100 
100 
16350 
16473 
16494 
16495 
16591 
16608 
16642 
16746 
16799 
168Í5 
16960 
16966 
16990 
16992 
Diez y sie te 
mil. 
18034 
1^089 
18112 
1815 
18165 
•8176 
1821Ó 
. 18247 
Í!|l8281 100 
.8303 100 
18327 100 
18395 100 
18412 500' 
18495 100 
118505 250 
18 42 loO 
18546 100 
18568 100 
18594 100| 
18628 100 
00 186^5 100 
00 18671 100 
18695 100 
18703 100 
18705 100 
18706 100 
18765 100 
18771 100 
18772 100 
18775 100 
18821 100 
18823 1O0 
18830 100 
18838 100 
189¿3 500 
¡00 18964 100 
^ Diezymme 
mil. 
20150 
20151 
20224 
20226 
20253 
20294 
20H29 
¿0337 
20373 
100 
10 
100 
100 
100 
100 
IQO 
1 ^ ¿0381 (a) 2000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
22303 
2ii382 
¿03^3 (a) 2000 
20386 
22326 
22345 
22.U6 
22355 
22436 
¿2475 
22476 
22481 
22532 
50000 22691 
•20:^ 88 
20393 
100 
100 
100 
100 
100 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
LOO 
100 
100 
20400 
20469 
¿0525 
20542 
20553 
¿0610 
^0657 
20728 
20767 
20781 
20787 
20788 
20815 
20868 
20911 
20921 
20928 
20960 
Veintiún mil 
21000 
22694 
100122698 
10022701 
10o 22724 
100 2¿733 
100 24169 
100 24225 
100 24241 
100 24366 
100 24371 
100 24393 
100.24418 
10o 24444 
100 24 468 
100 24488 
10ü'24577 
100 24592 
100 24610 
100 24611 
22748 
100 
500 
1000 
22763 
22777 
22837 
22842 
100l 22886 
100 22903 
100 22930 
100 22946 
100 
100 
100 
100 
100 
loO 
100 
22982 
22999 
24618 
24627 
24637 
250 24648 
500,24690 
100 24( 91 
250124755 
100 54762 
1000 24784 
100 24785 
100124815 
100 24816 
100 24860 
10 
10 
»7453 
100 17457 
100 17'.79 
100 17526 
100 17529 
100 17566 
17578 
l759s 
17623 
17626 
17640 
17675 
17712 
17718 
17728 
17738 
17749 
17773 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
lOO 
10 ' 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
10o 
loo 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 2 
17837 100 20084 
17896 100 20119 
17933 100 20149 
j 19055 
i 9080 
100 Í9083 
100 19103 
100 19147 
100 19149 
19178 
19188 
19201 
250 í9239 ü 19308 
19310 
19315 
19346 
19393 
19409 
19430 
19467 
19505 
19510 
19514 
19533 
19543 
19581 
19582 
19625 
19683 
19706 
19739 
19771 
19789 
19805 
¡9833 
19857 
1987o 
19889 
19901 
19994 
21040 
21050 
21058 
21090 
21097 
-mn'21144 
{^21179 
00 2,201 
100 21222 luu 21228 
21278 
21342 
21343 
Veintitrés 
mil 
23005 
23046 
mol23071 
1UU 23082 
2 085 
23095 
23112 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 ^21361 
100 21438 
100 
100 
100 
100 
22105 
22121 
22174 
22175 
22208 
Veinte mil. 22243 
033 100 22277 
17788 100 20057 100! 22282 
100 22287 
100 22289 
100'22299 
100 
24866 
24869 
ioo|24878 
oo24H9i 
100124913 
1^,24914 
¡^'24938 
100 24980 
100 26039 
100 26083 1 
100 26118 1 
100 2616o 1 
100 26177 1 
100 26200 1 
100 26232 1 
100 26327 1 
100 26362 1 
100 26309 
100 26383 
500 26386 
100 26451 
100 26455 
100 2646C 
250 26467 
100 2 6 476 
100 26512 
100 2o521 
100 26545 
100 26560 
100 26578 
100 26588 
lOO 26591 
100 26619 
100 20648 
100 26673 
100126692 
100,26773 
100.26795 
100 26809 
100 26823 
100 26865 
100'26866 
lOO', 26896 
100,w6915 
100 27846 
27910 
27965 
27969 
27983 
27990 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Veintiocho 
mil. 
28006 100 
28012 
28041 
v 8105 
•¿8149 
28180 
28188 
•¿8211 
28272 
28 ¿73 
2*291 
283n7 
28331 
¿8357 
,28368 
28402 
¿312^ 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10o 
100 
100 
100 
100 
100 
¡^22103 100 .wlnc-
21475 
21469 
21479 
21491 
21543 
21611 
21617 
21637 
21645 
21699 
21710 
21720 
21729 
21756 
21763 
21858 
21867 
21941 100 
1 0 0 
Veintidós mil 
22008 
22063 
23145 
23159 
23172 
23175 
23181 
23215 
23236 
23275 
23288 
23347 
23361 
23415 
23452 
23454 
23484 
23491 
¿3533 
23546 
23547 
23548 
23556 
23608 
23613 
100 23687 
00 23710 23720 
23738 
23819 
23890 
23909 
23923 
23928 
23930 
23949 
23960 
2M961 
23984 
23990 
1101 Veinticinco ,26920 
1001 mii 26924 
26931 100 25011 100 
25016 
25035 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loO 
100 
loo 
loo 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
I00 25047 
^25059 
1ÜO i ) r r ( ' A 
1 00 ^vvv-* 
100 25086 
00 25091 
00 25097 
loo25111 
10n 25115 
00 25126 
00 25130 
00 25196 
00 25208 
00 25259 " 25306 
100 100 25379 
100 25408 
100 10fl 25426 1000 27264 
¿QQ 25448 100 27265 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 24079 
100 24104 
100 
24059 
¿4125 
250 24131 
100l24138 
250 
100 
100 
26979 100 
Veintisiete 
mil. 
|-284v0 
¿84^8 
28439 
28502 
285H5 
28539 
28589 
•¿8597 
286'0 
.nal28645 
00 28647 
on 2X675 00 28681 
00 28684 
00 28709 
100 27013 
K AA -ynM '• 
roo «, / t r j T * 
100 27015 
100 27023 
100 
100 
28759 
28783 
28832 
28892 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
^00 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
27036 
100 27066 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
27069 
27089 
27114 
27163 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 27185 100 
25414 100 27255 
25450 
25502 
100 255^ 
100 25517 
100 25519 25533 
100 .25561 
100 ~ ' ^ 7 
loo 25600 25645 
1°° S 
1 0 0 2 o 7 6 7 
100 25778 
100 25810 ion 25866 
100 25869 11 u 25879 
Veinticua- 25884 
tro mil. 25937 
4006 100 25946 
100 25990 
100 25993 
100 Veintiséis 
100 mil. 
100 26026 
10Q,26030 
27200 
27222 
27228 
27242 
28912 
28920 
28947 
2^966 
28968 
28988 
28990 
Í00 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Veintinueve 
mil 
100 27280 
100 27284 
100 27341 
100 27385 
100 27405 
500 27407 
100 27444 
100 27461 
100 27468 
100 27494 
500 27496 
100 27528 
100 27541 
250 27549 
100 27594 
100 27595 
100 27599 
100 27609 
250 27638 
100 27672 
100 27675 
100 27682 
100 27712 
27734 
27743 
100 29010 
100 29047 
100 29052 
<00 29111 
100 29113 
100129148 
100,29170 
29198 
29263 
29285 
29300 
29306 
29309 
29353 
29415 
29427 
29429 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 29450 
100 
100 
100 
100 
100 
100 27761 
100127794 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
29471 
29505 
295¿3 
29573 
29588 
100 29662 
29699 
29818 
29872 
29883 
29894 
29925 
29932 
29947 
29966 
100 29980 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
550 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500^  
100 
400 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Han correspondido á la 
vpi?!ta -ie á 500; v tino de 
Administración de 
á 1.000 á cad » 
H-icienda pública dn efc. Capital, los premios d- 50.000 
una df> las de Cavite, 'ang^sinan, Cottabato v Bulacan 
posos, 20.000, 10 000 seis de á 
siguiente sorteo se verificará el dia 3 de Marzo próximo. —Manila, 10 de F^bro d. 1892. ~ E ! A-íminisUad v Ceutral, Walfriáo R-güeiferos. 
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i de Febrero de 18^2 G«ceta d« Manila. - N i 
SECRETARIA DE LA JUNTA D E R E A L E S 
F l rifo m j ^ ALMONEDAS. 0 
Marn o, 9 de Forero de l ^ L ¿ h ^ ¿ ™ ^rS?Ga¿iaWÍCCS 
J^Jirpo^ de con iciot 
ación 
de eer-v 
Obligaciones de la Hacienda. 
*» L a HíiCiendH anienda en públira almoneda el privilegio 
exclnsivo de introducir, teneflciar y vender el opio que pneca 
neret-itarbe centn de les establecimientos destinados ó que se 
destiíi» n pura mmaceros de esta droga. 
2* La durac on de la contrata será de tres años, que em-
pezarán á contarse desde el dia i n que se notifique al con-
tratista !a aprobaciot por el Excmo. í-eñor Intendente gene-
ral de Hacienda, de la escritura de obligación y fianza que 
dicho cunlratista r.ebe otorgar, siempre que la anterior contrate 
hubiera tummado, la posesión del nmvo contraista será for-
zosamente desde el dia siguiente al áel fenecimiento de la 
anterior. . , x-j j 
3» Servirá de tipo pa'-a abrir postura, en cantidad ascen-
dente, la de 60 < 00 pesos. . A l A ^ A^A 
4 • E l < uerpo de Carabineros y demos agentes di1 Ja Autoridad, 
prestará á los cumisiouados que el cont.-atista tenga, los auxi-
lios que reclaiB'n para la persecución del contrabando del 
expresad-, artí. ulo. „ , . J 
5.* E n el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, 
prévio aviso al contratista con medio ano de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6/ Introducir en la Tesorería Central ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia de Cag yan y la Isabela, por meses 
anticipados de año, el importe de la contrata. E l primer ingreso t^n-
ilrá eteci" el mismo dia en que haya de posesionarse el contratista, 
y los sucesivo» ingresos indefectiblemente en el mismo dia en que 
vence el anterior. . 
7. * Se garantizará el contrato con una fianza equivalente 
al 10 p s del importe total del servicio, prestada en metálico 6 eo 
valores autorizados al efecto. 
8. ' Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó 
oarte <ie la Baüza, quedará obligado dicho contratista á repo-
nerla inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la ulta 
de veinte peses por cada dia de dilación, per.» si esta excediere 
de quince «lias se dará por rescindida la contrata á perjuicio 
del rematante v con los efectos prevenidos en el articulo 5." 
del Real De relo de 21 de Febrero de 1852. 
y.* E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue 
por la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públi-
cas como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, 
inundaciones, incendios y otros casci fortuito8, pues que no 
se le admitirá nmgun recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el con-
aumt' de los lumaderos á su cargo, lo almacenera en los úe-
oósitos que para el efecto tiene destinados la Administración 
ele Aduana. , x. * 
11. E l contratista quedará obligado & pagar los derechos e 
impuestos qu» se hallen establecidos 6 establezcan. 
12. biempre que el contratista hubiese de extraer alguna ó 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, peuirá 
de tu Administrador una guía que exprt se la cantioad, cujo 
documento presentará al ue Hacienoa pública de la provincia 
en que oeba consumirse, para cerciorarse éste de la introauc-
cion del efecto y expedir la correspondiente tornaguía. 
13. para la persecución del contrabando de dicha droga 
mantendrá el contratista á su costa el número de comisiona-
dos que sean necesarios, los cuales deberán tener el nombra-
juiento de la Intendencia general, extendido en papel del sello 
VO.0 í cinco Bellos de derechos de firma de á peso. 
Í U L08 comims del contratista que quedan referidos, /ír^ * 1  una ^ n a^ ^orma que determina su respectivo iituio, para qun reconocidos como tales con arreglo á 
io dispuesto pornperintendencia en decreto de 5 de Octu-
bre de 1850. 
15. En la períon del contrabando cuidará el contratista 
ae que sus Goaados no molesten sin justa causa a los 
vecinos, pues d. contrario se les Impondrá el castigo á 
que se uagan acres y se les rec 'jerán los nombramieu-
los con arreglo dispuesto en Superior decreto de 28 de 
Noviembre de 1 
16. E l alquiler local donde se establezcan los fumaderos, 
ios gastos de la araci'ii de la droga y d más que puedan 
ocurrir por otrosceptos, serán le cuanta del contratista 
n, J \ E ] . contrativisará á la vdmi istracinn Central de (tn-
pnestüs direcios, ta v Propiedades por conducto de la Admi-
nistración de Haci . úb ica de apr"vinci^ d« Cagayan y la Isa-
oeia, el sltiu ó sitioi ie establezca lus fumaderos de los pueblos 
ae ia misma, desudo el núm./ro de la casa 6 calle dond- esté 
estaolecido. 
18. No permitid contratista la entrada en log fumaderos 
^ ?.1Q8,Ulia otr^tona qu á l^s chinos y á los agentes del 
urooieruo, qued^í en su fuerza la prohibición de admitir á 
r£ o J X. e;i d« ís, bajo las penas establecidas por el Bando 
\i derPlc'eD:ib! 1X14, 
fn • kl central? cuidará que en los sitios designados para 
" ^ " í n r08 se p,o á la puerta de los mismos un rótulo en 
castellano y carares chinos con la inscripción sigu ente: 
If0 P ú b ' ' C B Opio núm... . 
t i E l contratisbodrá subarrendar los fumaderos que tenga 
sfl h-nC 8 en loo11613!08 de Ia prov ncia en que aquellos 
9 bailen autorizad por la Hacienda con conocimiento de la Ad-
ministración (.i-nt ie Hacienda pú.)I ca respectiva. 
«I- • uando el atratisia realice los subarriendos solicitará 
ios correspondieutnombramient- s pe- conducto de la Admi-
oistracion de Hacda pútdu a .le la provincia á favor de los 
subarrendadores, pi que con este documento sean reconocidos cof? ' tale8, acoinjiando al v> riticarlo el correspondiente papel 
filado y sellos dileredios de firma. 
Se proh.be lo> chinos fumar anfión PU sus casan y 
en parte alguna le n-» sean en los establecimientos desti-
nados á este fin, qjdando encargadas las autoridades loe les 
.1 eTa,cl0 oumpl njuto de este articulo. 
«3. Serán de ouita del rematante los «astos que se irro-
guen en la ex te non de la escritura, que dentro de los di-2 
alas hábiles ¡-iguiete al en que se le notifique la aprobac on 
aei remate hecho su favor deberá otorgar para garantir el 
contrato así conn los que ocasione la saca de la primera 
copia que deberá icilitar á esta Administración Central oara 
o / .t0s ^ Proedan. 
f*. b el contrasta falh'Ciese antes lie la terminación de su 
"¿'mPRORAÍ8'^  sus hrederos ó quienes- les repre.Neuten continua-
ban el servicio ba» iaa cundiciones y responsabilidades esti-
puladas, s i mur se sin herederos, la Hacien ia pudrá proce-
guirlo por Admiastracion, quedando sujeta la fianza á l a r e s -
P^jsabjl'dad de sis resultados 
¿o. En el cas. de que al terminar esta contrata, no hu-
0 era podido ..dud carse nu vainente, el actual cotitratista 
queda obligadi-á cutinuar desenip. ñáudola bajo l is misma con-
dicioaes de e>te fi.ego, hasta que baya nuevo coutrat sta sin 
qu» esta prórroga pu< da «xceder de seis meses del término 
natural. ^ 
Jiesponsa/dlidades que contrae el rematante. 
<o. Cuando ij imitante no cumpliera las condiciones de la 
e.'critura ó impid ^JC; que el otorgamiento se lleve á caoo deü-
o 0 rw' t(|rrn,11(' A'f d en la coi die on 23, ~se tendrá por res-
cindido el contra:.. ; i perju cío del ni.isüio rom-.tan te. Siempre 
que esta decíaraciont tenya ¡'dgar, se c-lebrará un nuevo re-
mate bajo igpajf¿s (-ond cienes pagando el primer rematante 
fflrir. i '4""^ úel Primer0 al segundo y satisfuccÍHiido al hs-
tt . • perjuicios que le hubiere ocasionado la demoia en el 
des, se les secuestra ráu los bienes hasta cubrir el imparte 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por Administración a perjuic-o 
del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27 Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
rigor haber cont-tituidoai efecto en la i^ajade Depósito» ó ueposi-
taría de Hacienda publ.cade la provincia de Oagayáu y la Isabe a 
la cantidad de 3.0i0 pesos, 6 pg del tipo fijado para aonr 
postura en el trienio ue ia duracioa, debiendo unirse el docu-
mento que lo justidque á la propu^icion. 
28. L a calidad de mestizo, cbiuo ó cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el deiecno de licitar en esta 
cout. ala.^ |jCjtador3S presentarán al Sr . Presidente de la Junta 
sus reepectivas pxiposiciones en pliego>. cerrado>, excend^dna 
en papel del selb 10.° iirmadas y büjo la lórmula que se 
•lesipna al liual d3 este pliego; indicándose además en el HO-
b/e Jla correspondente asignación personal. 
La cantidad que c-msignen lus licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
cmarismo. . . , ¿ _ , , 
30 \1 pliego cerrado Jebera acompañarse el documento de 
depósito de que hab a la condición 2b. 
31 No se admilrá proposición alguna que altere ó modi-
tiaué el oresente )liego de condiciones á excepción del artí-
culo 3 o que es el del tipo en pro^reáioü ascendente. 
32 No se admurí-.n después mejoras de ninguna especie 
rolativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que 
se promuevan alguia* reclamaciones deberán dirigirse por la 
via ffvbernativa a Excmo. Sr . Intendente que es la Autori-
dad superior de .iacienda de estas Islas, y á cuyas altas 
faculrades competí resolver las que se susciten en cuanto 
•cn 'n in relación on el cumplimiento del cont^at», pudiendo 
ápeTar .espues de esta resolución al Tribunal contencioso 
udministritivo. 
33 Finalizada lí subasta, el presidente exigirá dei rema-
tante que endose íii el acto á favor de la Hacienda y con 
la aplicación oporjn?., el documento dt; depósito para licuar, 
i>l cúa no se oacelará hasta tAnto que se aprueoo la ou-
b?.sta y en su irtud se escriture el contrato a aatisiaocioa 
de la IntendenCi general. Los demás docurneuios de de-
pósito sarán devoltos sm demora a ios interésalos. 
34. E.sta dilbadii no será aprouada por la Intendencia ge-
neral hasta que » reciba el expediente de la que a raaitauea-
mente debe ceiebirse en la proviucia de -ag iyan y la Is ibela, 
ácuyu expediente unirá el acta levantada, firmada por todos Ion 
señores que compnen la Junta. 
35. Si por cualmer motivo intentáia el coatratista ^ resci-
sión del contratono le relevará esta circunstancia del cum-
plimiento de lasobligaciones contraidas, pero si éata resci-
sión la exigiera l i n t c é s del servicio, qued in adveníaos ius 
licitadnres y el •ntratista que ésta se acordará con las in-
demnizaciones á[ue hubiera lug ir conforme á las leyee. 
36. E l coutratta está obligado, después que ge le haya 
aprobado por la itendencia general la escritura de lianza que 
otorgue para eicumplimiento del contrato, á presentar por 
conducto de la .dmimstracion Central de impuestos directos 
Rentas y Propieiües un pliego de papel del sello tercero y tres 
Bellos de derecho de firma por valor de un peso cada uno, para 
la extensión de título que le corresponde. 
37. S i resulü empatadas dos ó más proposiciones que 
sean las mas vitajosas se abrirá licitación verbal por un 
corto término ce lijará el Presidente, solo entre loo autoree 
de aquellas, ad.dicándose al que mejore mas su propuesta 
E n el caso de io querer mejorar ninguno de los que hicie-
ron las proposiones mas ventajosas que resultaron iguiies 
se hará la adjudicación en favor de aquel cuyo 
el número >rdinal meuor. 
N ' se admitirá pliego alguno sin que el Sr h 
Hacienda anote en el mismo, la presentación de i11 
acredite la personalidad de los licitadores, ai ^ 
extra qeros y la patente de Capitaeion si fuesen 1 
sujeción á lo que determina el caso 5.* del art''I 
f lamento de cédulas personales de 30 de Junin3'! ecreto de la intendencia general de Haciendan 
viembre siguiente. 
Vía nila, 1 o de F- brero de 1892.—El A iminiBtracW i 
Sacües . rL 
MO E l . O D E PROPOSIGI -N. 
Ecocrno. Sr. Presidente de la Junta de. Reales ^ 
Don , vecino de ofrece r.om-., 
por término de tres años el arriendo de los fuma i 
de la provincia "e , por la cantidad de. f 
pesos . . . céntimos, y con entera sujeción al pile»: 
ciones puesto de man (¡esto. 
Acompaña por separado el documento que acr» 
impuesto en la Caja de Depósitos la cantidai de 
. . . . céntimos importe del cinco por ciento que exn^  
dicion 27 del referido pliego. 
Manila, de de 189.. 
E s c^  pía, G?t 
DIRECCION DR LA. ^ASV CFNTR^I 
DE VAGUNAinON. 
Estado del número de vacun'idns ev Mani'ay dU 
nicipahs en el dia de Ja fecha. 
MANILA 
Intramuros. 
Distrito e Tondo, naturales 
[d • n, mestizos. , 
Bi londo, naturales 
ídem mestizos 
San José. 
-Unta Cruz, naturales. 
Idem mestizos 
üuiapo. 
Sampaloc. 
Sao Miguel. 
San Fernando de Dilao. 
Ermita. 
Malate. 
Hombres. Mujeres. Niños, jj 
10 
Manila, 6 de Febrero de 1892.—Kl DirecL r, 
E l ¡Sábado próxioio vo lverá á adruinistraráe 
Edictos. 
E n virtud de providencia dictada con fecha d© av«r 
Sr. D. Bicario Ri^for*. y Sánchez, Juez d' p-imén 
Cía del distrito de .Tondb de esia C pi al, e . el jn 
cutivo que se si^ue á nstancía (1 D a Angela ''abaü 
seata'ia por el í'rocura ior D. P iic dn Ca as Buenavcu: 
Ira D. Maraño y D. Jacinto Gonzalea. sobre caniidad 
se saca á púb c^ subasta las lincas emb irgul s á D.I 
y son Iaa si^iunites. 
1. a U n í partid i de terrenos bac ores s luidos en 
sito de M iamiir. cuyos inneros son: H! N^rte la0 
H. rnd^ii-e^.^Ví —« »*» P ^ - ^ -i„.r . ^ 1 
tierra 
és d 
que h s cañas s mbr;rda- en la actual d.id as ieiio..'. 
puntas poco más ó menos tazado en mil quinientos, 
2. a Una pan da de erreno bacoor ,-itu olo en e mismo 
yos linderos son al Norte. Sur y Oesb-, Est ro, y ai El 
tierras de D. Hermenegildo Hilario Pr o y D Esiá W 
Vera, cuya cabi a és de ci-n mil puntas de cañag 
ó menos, adviniendo quí l«s cañ dulce.- .sembradas 
tualidad solo saci uden a veinte iml pua as puco i 
nos tazado en quinientos pesos. 
E l nm. te se verificara s imuliáne.m ule en esi 
gado y e i el de Bulacan el dia qui ce d-l acmal. y| 
las once en pumo de su mañana, advirti^n.lo que no 
títulos de propiedad de las fincas des in inil s q ie "0 
m tirá postura que no cubra .las dos ter er s pirt" 
ttzacion y que para tomar parte en la subasta dpbeií 
catadores consignar piéviamen e en la mesa julical 
Establecimienio público deslínado al efecto • na cani' 
valente a diez por ci nto por lo menos del t1 ¡-o que si"! 
la subasta, sin cuyo requisito no será . admitilus. 
Manila, 4 de Febrero ue 1892.—An e mi, P. AniouioMi 
i (U* .M lamur. cuyos inderos son: ai ÍN-rte iaB -^r" 
ras de D. Tomas Mtteo, y al O-si.- un •/«(• ' ' ^ l \o 
le doscientos mil pumas poco m s^ ó nio.,^. ^ ' I 
Don B K s Vilajuana Fernandez, Capitán de la quhta & 
del vigésimo segundo Tercio de la Guardia GÍTÍI. 
Instructor de la causa que se le sigue a! paisano 
Gómez Capilla por abusos cometidos e - fu cienes 
en la persona de J 'sus Ceba, hago saber: '£H 
Ha'lándome instruyendo causa contr.i Jo quin GODWM 
Sargento que fué del Ejercito radicado en esia Isla en 
de Abril del año mil ocho cientos ochmta y nue» 
de edad, estatura un metro seis cientos treinta y ua in 
pelo castaño, sejas i en, ojos pardos, nar z regular, bsí 
boca regular, col r tr gueño, frente es iaciosi señas p11^  
ninguna, cuyo paradero se ignora, y acucad o d'1 abuf* 
en función s públic 1s; á todas las aut nid des t nW 
como railitires -n nombre de la Ley ríqu ero y de n' 
suplico que por cuantos medios es en a su a canee P^1 
á la busca y cap u-a del citado sujeto y se fuese ^ 
pongm á mi d spo icion con toda seguridad" en la cárcel 
de S; José de B e avista (Antique). 
Y para que l egué á noticia de todos insértese es» 
miento en la «Gaceta oficial de Maula» n í 
E n S. José de Bumavista 20 de E n ro de 8'2'íf 
Instructor, Blás Vilajuma. -Ante mí el secretario, Man" 
quety. 
Don Blas Vilajuana Fernandez, Capitán del vigésimo 
Tercio ie a Guar'da Civil, Juez i •siru'dor.. . Jk 
Hallándomó nstruv.ndo causa contra el paisano 1A 
Ati nza natunl de Lemery provincia de Bttang s 0"j|, 
dor, estatura un metro quinientos setenta y nueve D'¡jj 
pelo negro, cejas al pelo, ojos pardos, nar z chata, B , 
guna. boca regular, cdor moreno. Señas particular88 . 
cujo paradero se idi ora; acusado del neldo de "^.Uii 
tidos en funciom's públicas; á todas las autoridades '|»1J¡ 
les c mo m litares en nombra de 1;, L.'y requiero y 1 ^ 
suplico que por cuant. s medios estén a su alcance P -
la busca y ctiptura del C i t a d o sujeto y sí fuese 
gan á mi disqosicion con toda seguridad en la carc 
ne S. José de B enavista (Antique). p;!i 
Y para q »e II- gue á noticia de lodos insertesa 
miento en la «Gaceta oficial de Maní ». . . i 
E n José de Buenav sta á 20 de E-ero 18->2--'/-I'n 
tructor, Blas Vüajuan .—Ante mi el Secretario, ^ 
quetyl 
IMP DE A3iu \a / . i JOMP.—MAGALLANES, 
